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Para# la# taxonomía# numérica# de# datos# cualitativos,# se# han# propuesto# distintos#
coeficientes#de#asociación,#de# los#más# sencillos# a# los#más# sofisticados,# seleccionados#
según# el# propósito# de# investigación# y/o# el# carácter# propio# de# los# datos# objeto# de#
estudio.# Algunos# son# tan# utilizados# que# llevan# nombres# propios# y# otros# no# son# tan#
conocidos#como#para#ser#utilizados#con#consenso#general.#En#esta#nota,#en#la#sección#1,#
tratamos#de#enumerarlos#clasificados#según#la#constitución#de#las#fórmulas#anteriores,#
junto# con# el# resultado# de# un# pequeño# experimento# con# parámetros# controlados.#
Seguidamente,#en#la#sección#2,#los#aplicamos#a#los#datos#del#léxico#variable#registrado#
en#el#Diccionario!de!americanismos# (Asociación#de#Academias#de#la#Lengua#Española:#







con#un#signo#único,#una# letra#o#valor#uno,#en#cada#celda#de# la#matriz,# constituida#de#
una#columna#de#nombres# individuales#y#una#fila#de#parámetros#variables.#A#partir#de#
estos#datos#se#calculan#cuatro#sumas# (frecuencias)#de#cada#valor#y# sus#coocurrencias#
entre# dos# variables# en# cuestión:# a,# que# son# las# veces# de# ocurrencias# de# reacciones#
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Tabla# 1.# Total# de# frecuencias# de# palabras# registradas# en# dos# corpus# (cf.# Hoz,# 1953# y# ChangV
Rodríguez,#1964)#
#
De# estos# cuatro# valores# se# calcula,# por# ejemplo,# el# valor# de# correspondencia#
simple# (‘simple#matching# value’):# (a# +#d)# /# (a# +#b# +# c# +#d),# que# es# 0,8.# Este# valor# es#
sumamente#alto,#puesto#que#entre#los#parámetros#(Hoz.#Carta#y#Ch.#&#R.#Drama)#hay#4#
coincidencias# positiva# (a)# y# 8# negativas# (d),# frente# a# las# pocas# veces# de# no#
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[1]#Coeficientes#de#asociación#aditiva#





	 	 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(a+d) / (a+b+c+d) .444 .474 .500 .524 .545 .565 .583 .600 .615 .630 .643
a / (a+b+c) .000 .091 .167 .231 .286 .333 .375 .412 .444 .474 .500
2a / (2a+b+c) .000 .167 .286 .375 .444 .500 .545 .583 .615 .643 .667
a / (a+b+c+d) .000 .053 .100 .143 .182 .217 .250 .280 .308 .333 .357
3a / (3a+b+c+d) .000 .143 .250 .333 .400 .455 .500 .538 .571 .600 .625
(a+d-b-c) / (a+b+c+d) -.111 -.053 .000 .048 .091 .130 .167 .200 .231 .259 .286
(a-b-c) / (a+b+c) -1.000 -.818 -.667 -.538 -.429 -.333 -.250 -.176 -.111 -.053 .000






































Consideramos,# no# obstante,# que# DiceVSorensen,# 2a# /# (2a+b+c),# lleva# razón# al#
duplicar#el#valor#a,#por#ser#un#miembro#de#ecuación#contra#los#dos,#b#(+/V)#y#c#(V/+).#En#






Multiplicative association (1) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ad / (ad + bc) .000 .250 .400 .500 .571 .625 .667 .700 .727 .750 .769
[ad / (ad + bc)] .000 .500 .632 .707 .756 .791 .816 .837 .853 .866 .877
(ad) / [(ad) + (bc)] .000 .366 .449 .500 .536 .564 .586 .604 .620 .634 .646
a^2 / (a^2 + bc) .000 .040 .143 .273 .400 .510 .600 .671 .727 .771 .806
a / (a^2 + bc) .000 .200 .378 .522 .632 .714 .775 .819 .853 .878 .898







































Multiplicative association (2) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(ad - bc) / (ad + bc) -1.000 -.500 -.200 .000 .143 .250 .333 .400 .455 .500 .538
Sign(ad - bc)* [|ad - bc| / (ad + bc)] -1.000 -.707 -.447 .000 .378 .500 .577 .632 .674 .707 .734
[(ad)  - (bc)] / [(ad) + (bc)] -1.000 -.268 -.101 .000 .072 .127 .172 .209 .240 .268 .292
(a^2 - bc) / (a^2 + bc) -1.000 -.920 -.714 -.455 -.200 .020 .200 .342 .455 .543 .613
Sign(a^2 - bc)*[|a^2 - bc| / (a^2 + bc)] -1.000 -.959 -.845 -.674 -.447 .143 .447 .585 .674 .737 .783






































 	  	 	 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(ad - bc) / [(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)] -.378 -.209 -.089 .000 .069 .124 .169 .206 .238 .265 .289
Sign(ad - bc)*{|ad - bc|
/ [(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)]}
-.615 -.457 -.298 .000 .263 .352 .411 .454 .488 .515 .537
[(ad) - (bc)]
/ [(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)] -.615 -.236 -.095 .000 .070 .126 .170 .208 .239 .267 .290































Pearson.# Entre# el# coeficiente# Phi,# (ad# V# bc)# /# √[(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)],# que# incluye# el#
valor#de#d#y#el#de#Ochiai,#a#/√[(a+b)(a+c)];#sin#él,#hubo#una#polémica#en#la#historia#de#







Creemos# haber# enumerado# la# mayor# parte# de# los# posibles# coeficientes#
indicadores# de# grado# de# asociación# entre# los# dos# parámetros# variables,# teniendo# en#
cuenta#la#constitución#y#componentes#de#cada#uno.#Sin#embargo,#a#pesar#de#efectuar#
diversos# experimentos,# no# hemos# agotado# los# casos# posibles# de# distribución# de# los#
cuatro# valores# componentes.# Se# trata# de# los# datos# cuyos# parámetros# variables#
presentan#las#sumas,#que#varían#considerablemente#en#el#cuadro#de#matriz#cualitativo.#
Por# otra# parte,# el# valor# d# (V/V)# presenta# una# frecuencia# sumamente# alta# cuando#
tratamos#unos#datos#de#envergadura#grande.#
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5#Los# países# son:#Ar# (Argentina),# Bo# (Bolivia),# Ch# (Chile),# Co# (Colombia),# CR# (Costa#Rica),# Cu# (Cuba),# Ec#
(Ecuador),#ES#(El#Salvador),#Gu#(Guatemala),#Ho#(Honduras),#Mx#(México),#Ni#(Nicaragua),#Pa#(Panamá),#








Jaccard Ar Bo Ch Co CR Cu Ec ES Gu Ho Mx Ni Pa Pe PR Py RD Ur Ve
Ar 1.000 0.305 0.266 0.170 0.160 0.183 0.202 0.222 0.200 0.219 0.210 0.212 0.162 0.238 0.184 0.193 0.188 0.500 0.184
Bo 0.305 1.000 0.282 0.213 0.180 0.197 0.241 0.300 0.247 0.302 0.266 0.301 0.197 0.294 0.218 0.153 0.212 0.248 0.217
Ch 0.266 0.282 1.000 0.171 0.153 0.161 0.170 0.205 0.177 0.208 0.178 0.204 0.165 0.237 0.201 0.144 0.180 0.239 0.180
Co 0.170 0.213 0.171 1.000 0.189 0.173 0.215 0.206 0.176 0.222 0.199 0.223 0.203 0.194 0.177 0.130 0.178 0.158 0.245
CR 0.160 0.180 0.153 0.189 1.000 0.150 0.196 0.192 0.228 0.250 0.196 0.260 0.232 0.168 0.186 0.128 0.202 0.152 0.203
Cu 0.183 0.197 0.161 0.173 0.150 1.000 0.147 0.223 0.156 0.223 0.201 0.225 0.163 0.173 0.213 0.115 0.233 0.162 0.211
Ec 0.202 0.241 0.170 0.215 0.196 0.147 1.000 0.188 0.193 0.197 0.205 0.200 0.195 0.230 0.163 0.166 0.180 0.185 0.185
ES 0.222 0.300 0.205 0.206 0.192 0.223 0.188 1.000 0.326 0.444 0.283 0.408 0.215 0.195 0.237 0.091 0.225 0.178 0.214
Gu 0.200 0.247 0.177 0.176 0.228 0.156 0.193 0.326 1.000 0.312 0.256 0.315 0.183 0.184 0.187 0.109 0.196 0.177 0.172
Ho 0.219 0.302 0.208 0.222 0.250 0.223 0.197 0.444 0.312 1.000 0.275 0.427 0.216 0.209 0.215 0.110 0.229 0.175 0.208
Mx 0.210 0.266 0.178 0.199 0.196 0.201 0.205 0.283 0.256 0.275 1.000 0.285 0.201 0.209 0.220 0.111 0.210 0.187 0.182
Ni 0.212 0.301 0.204 0.223 0.260 0.225 0.200 0.408 0.315 0.427 0.285 1.000 0.225 0.201 0.236 0.100 0.243 0.167 0.212
Pa 0.162 0.197 0.165 0.203 0.232 0.163 0.195 0.215 0.183 0.216 0.201 0.225 1.000 0.159 0.172 0.111 0.194 0.145 0.208
Pe 0.238 0.294 0.237 0.194 0.168 0.173 0.230 0.195 0.184 0.209 0.209 0.201 0.159 1.000 0.181 0.157 0.180 0.222 0.183
PR 0.184 0.218 0.201 0.177 0.186 0.213 0.163 0.237 0.187 0.215 0.220 0.236 0.172 0.181 1.000 0.099 0.248 0.164 0.208
Py 0.193 0.153 0.144 0.130 0.128 0.115 0.166 0.091 0.109 0.110 0.111 0.100 0.111 0.157 0.099 1.000 0.107 0.201 0.121
RD 0.188 0.212 0.180 0.178 0.202 0.233 0.180 0.225 0.196 0.229 0.210 0.243 0.194 0.180 0.248 0.107 1.000 0.172 0.232
Ur 0.500 0.248 0.239 0.158 0.152 0.162 0.185 0.178 0.177 0.175 0.187 0.167 0.145 0.222 0.164 0.201 0.172 1.000 0.161
Ve 0.184 0.217 0.180 0.245 0.203 0.211 0.185 0.214 0.172 0.208 0.182 0.212 0.208 0.183 0.208 0.121 0.232 0.161 1.000 #
Tabla#6.#Resultado#del#cálculo#del#Coeficiente#Jaccard#
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independiente# de# todos# los# restantes.# Esto# es# debido# al# poco# valor# que# posee# con#
todos# los#otros#países,# tanto#de# la# región#de# La#Plata# (Argentina,#Uruguay)# como#del#
resto#de#ella.#Sin#embargo,#en#nuestros#estudios#sobre# la#variación# léxica#del#español#
(Ávila#et!al.#2003,#Ueda#2008),#Paraguay#suele#agruparse#con#Argentina#y#Uruguay#en#la#









Valor a Ar Bo Ch Co CR Cu Ec ES Gu Ho Mx Ni Pa Pe PR Py RD Ur Ve
Ar 1759 902 694 448 395 504 487 904 570 817 624 732 412 609 551 374 527 983 495
Bo 902 2100 803 602 488 592 627 1227 745 1134 829 1046 541 797 693 352 644 653 629
Ch 694 803 1547 419 352 424 389 809 482 746 513 674 387 567 557 265 477 529 453
Co 448 602 419 1328 386 417 436 777 447 748 526 683 426 444 468 216 438 344 542
CR 395 488 352 386 1099 340 366 696 512 777 481 726 432 360 451 187 449 302 427
Cu 504 592 424 417 340 1504 338 862 428 781 559 720 377 429 577 212 582 375 510
Ec 487 627 389 436 366 338 1133 687 452 646 505 592 379 475 409 240 414 363 399
ES 904 1227 809 777 696 862 687 3215 1200 1844 1114 1633 781 754 956 313 879 665 817
Gu 570 745 482 447 512 428 452 1200 1662 1058 714 978 442 478 541 217 530 430 454
Ho 817 1134 746 748 777 781 646 1844 1058 2785 998 1558 706 725 808 331 813 591 726
Mx 624 829 513 526 481 559 505 1114 714 998 1840 945 508 561 652 240 594 477 504
Ni 732 1046 674 683 726 720 592 1633 978 1558 945 2423 664 640 803 271 782 516 673
Pa 412 541 387 426 432 377 379 781 442 706 508 664 1192 357 435 174 449 301 451
Pe 609 797 567 444 360 429 475 754 478 725 561 640 357 1409 489 266 456 472 439
PR 551 693 557 468 451 577 409 956 541 808 652 803 435 489 1779 211 666 418 552
Py 374 352 265 216 187 212 240 313 217 331 240 271 174 266 211 553 206 292 214
RD 527 644 477 438 449 582 414 879 530 813 594 782 449 456 666 206 1577 407 566
Ur 983 653 529 344 302 375 363 665 430 591 477 516 301 472 418 292 407 1191 363




inferior# derecho,# se# encuentran# los# valores# de# autoVcorrespondencia,# que# registra# la#







de# Paraguay.# Efectivamente,# en# la# fila# de# Py,# el# valor# máximo# (374)# de# a(+/+)# se#
encuentra#con#Ar,#por#encima#de#todos#los#otros#países.#En#un#caso#como#este,#donde#











donde# «My»# representa# una# función# que# selecciona#mayor# cifra# entre# los# dos#




Mayor Ar Bo Ch Co CR Cu Ec ES Gu Ho Mx Ni Pa Pe PR Py RD Ur Ve
Ar 1.000 0.513 0.449 0.337 0.359 0.335 0.430 0.514 0.343 0.464 0.355 0.416 0.346 0.432 0.313 0.676 0.334 0.825 0.347
Bo 0.513 1.000 0.519 0.453 0.444 0.394 0.553 0.584 0.448 0.540 0.451 0.498 0.454 0.566 0.390 0.637 0.408 0.548 0.440
Ch 0.449 0.519 1.000 0.316 0.320 0.282 0.343 0.523 0.312 0.482 0.332 0.436 0.325 0.402 0.360 0.479 0.308 0.444 0.317
Co 0.337 0.453 0.316 1.000 0.351 0.314 0.385 0.585 0.337 0.563 0.396 0.514 0.357 0.334 0.352 0.391 0.330 0.289 0.408
CR 0.359 0.444 0.320 0.351 1.000 0.309 0.333 0.633 0.466 0.707 0.438 0.661 0.393 0.328 0.410 0.338 0.409 0.275 0.389
Cu 0.335 0.394 0.282 0.314 0.309 1.000 0.298 0.573 0.285 0.519 0.372 0.479 0.316 0.304 0.384 0.383 0.387 0.315 0.357
Ec 0.430 0.553 0.343 0.385 0.333 0.298 1.000 0.606 0.399 0.570 0.446 0.523 0.335 0.419 0.361 0.434 0.365 0.320 0.352
ES 0.514 0.584 0.523 0.585 0.633 0.573 0.606 1.000 0.722 0.662 0.605 0.674 0.655 0.535 0.537 0.566 0.557 0.558 0.572
Gu 0.343 0.448 0.312 0.337 0.466 0.285 0.399 0.722 1.000 0.637 0.430 0.588 0.371 0.339 0.326 0.392 0.336 0.361 0.318
Ho 0.464 0.540 0.482 0.563 0.707 0.519 0.570 0.662 0.637 1.000 0.542 0.643 0.592 0.515 0.454 0.599 0.516 0.496 0.508
Mx 0.355 0.451 0.332 0.396 0.438 0.372 0.446 0.605 0.430 0.542 1.000 0.514 0.426 0.398 0.366 0.434 0.377 0.401 0.353
Ni 0.416 0.498 0.436 0.514 0.661 0.479 0.523 0.674 0.588 0.643 0.514 1.000 0.557 0.454 0.451 0.490 0.496 0.433 0.471
Pa 0.346 0.454 0.325 0.357 0.393 0.316 0.335 0.655 0.371 0.592 0.426 0.557 1.000 0.299 0.365 0.315 0.377 0.253 0.378
Pe 0.432 0.566 0.402 0.334 0.328 0.304 0.419 0.535 0.339 0.515 0.398 0.454 0.299 1.000 0.347 0.481 0.324 0.396 0.312
PR 0.313 0.390 0.360 0.352 0.410 0.384 0.361 0.537 0.326 0.454 0.366 0.451 0.365 0.347 1.000 0.382 0.422 0.351 0.387
Py 0.676 0.637 0.479 0.391 0.338 0.383 0.434 0.566 0.392 0.599 0.434 0.490 0.315 0.481 0.382 1.000 0.373 0.528 0.387
RD 0.334 0.408 0.308 0.330 0.409 0.387 0.365 0.557 0.336 0.516 0.377 0.496 0.377 0.324 0.422 0.373 1.000 0.342 0.396
Ur 0.825 0.548 0.444 0.289 0.275 0.315 0.320 0.558 0.361 0.496 0.401 0.433 0.253 0.396 0.351 0.528 0.342 1.000 0.305
Ve 0.347 0.440 0.317 0.408 0.389 0.357 0.352 0.572 0.318 0.508 0.353 0.471 0.378 0.312 0.387 0.387 0.396 0.305 1.000 #
Tabla#8.#Resultado#del#cálculo#del#«Coeficiente#de#asociación#mayor»#
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En# este# estudio# hemos# comparado#distintas# fórmulas# para# calcular# el# grado#de#
asociación# entre# los# parámetros# variables,# en# nuestro# caso,# entre# los# países#
hispanoamericanos.# En# teoría,# es# posible# formular# múltiples# ecuaciones# para#
coeficientes#de#asociación#y#se#pueden#realizar#unos#experimentos#de#escala#menor.#En#
la# práctica,# por# otra# parte,# podemos# encontrarnos# con#unos# datos# interesantes# y,# al#
mismo#tiempo,#difíciles#de#tratar#por#la#heterogeneidad#numérica#propia#de#materiales.#
Esto#ocurre#sobre#todo#cuando#tratamos#una#base#no#preparada#precisamente#para#el#
estudio# taxonómico:# diccionarios,# mapas# lingüísticos,# documentos# históricos,# etc.,# a#
diferencia#de#los#materiales#recogidos#con#control#de#parámetros#en#las#investigaciones#
sociolingüísticas#y#psicolingüísticas.#
Para# resolver#estas#dificultades,# creemos#que#es# conveniente#poseer#un#amplio#
recurso# de# técnicas# y# métodos,# observar# las# características# propias# de# materiales#
objeto#del#estudio#y#aplicar#a#estos#el#método#más#apropiado#posible.# La# función#de#
«Asociación# mayor»# es# simple# y# unilateral,# en# el# sentido# de# que# se# toma# en#
consideración# solo# uno# de# los# dos# posibles# índices# de# asociación.# Se# selecciona# el#
mayor#de# las# ratios#de# coincidencia# con#el# otro#parámetro.#A# sabiendas#de#que#este#
valor# tiene#el# defecto#de# considerar# solo#una#parte,# lo#hemos#utilizado#por# su# grado#
positivo# mayor# que# posee# con# respecto# al# otro.# Tras# confirmar# su# utilidad,# hemos#
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